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SADRŽAJ
Priručnik je namijenjen studentima Zootehnike 
Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku za modul 
Peradarstvo, na stručnome studiju „Zootehnika“ i modul 
Tehnologija stočarske proizvodnje, na sveučilišnome 
diplomskome studiju Hranidba domaćih životinja, ali i 
poljoprivrednim proizvođačima te zainteresiranim gra-
đanima. Priručnik se sastoji od 10 poglavlja: 1. Uvod, 2. 
Važnost konzumacije jaja za zdravlje ljudi, 3. Fiziologija 
stvaranja i građa jaja, 4. Tehnologija proizvodnje konzu-
mnih jaja, 5. Sortiranje (klasiranje), pakiranje, skladište-
nje i konzerviranje jaja, 6. Prerada jaja, 7. Kvaliteta jaja, 
8. Tradicijski običaji vezani uz jaja, 9. Jela i pića od jaja, 
10. Literatura. Knjiga je bogato ilustrirana (49 slika).
CONTENT
The faculty textbook is designed for students of 
professional study of Zootechnics at the Faculty of 
Agriculture in Osijek for the module Poultry Breeding, 
and the module Technology of Livestock production 
at the graduate study Domestic Animals Feeding, 
as well as for agricultural producers and interested 
citizens. The faculty textbook comprises 10 chapters: 
1. Introduction, 2. Importance of egg consumption 
for human health, 3. Physiology of egg formation and 
structure, 4. Production technology of table eggs, 5. 
Sorting (classing), packing, storing and preserving 
eggs, 6. Processing of eggs, 7. Quality of eggs, 8. 
Traditional customs related to eggs, 9. Dishes and 
beverages made with eggs, 10. Literature. The book 
abounds with illustrations (49 images).
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